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Réflexions sur la proposition d'un groupe de sols di'ts
PSaIDmO ferrallitiques ou Quartzo psammiti~ues,
dans la sous-classe des sols fortement desaturés en B.
-=-=-=-=-~=-=-=-=-
par Ph. ,BLANCANEAUX
-=-=-=-::::-=-=-
Décembre 1~}Q
':Réflexions sur la proposition d'un groupe de sols dits
Psamme ferraIlit1-ques ou Quartm,o psammitiques,.
dans la sous-classe des sols fortement desat~ée en B~
~=-~-=-=~=-=~=-=-=-=-=-=~
Il est ~rfois difficile,en Guyane de; clasEler au ni,!eau
du groupe certa~ns sols appauvr~s ou lessives svx -un 'roa~ér~aU
exagérément grossier en particulier sur les formations sablo~argi­
leuses de la série détritique de base (Q1) ou dérivant directement
du snubassementantécambrien mig'7Ila.titique Ol:"gt'anitique (Y/, granite
et migmatite Caraibe)o .'
Les caractéristiques si particulières d'fun tel matériau
vouent autoIl'l..atiquement cos sols ~ un lessivage exagéré de leur
fraction colloïdale avec généralement remaniement de leure hori-
zonS sup6rieurs, tant par activité biologique que p~ mouvemènt~­
mécanique des élémCll"bs au IllX' et à mesure do la modification pr.:ycico"
chimique du profil~
Pour ne citer que quelques pédologues, nous nous référons
par exemple à &
M-s MISSET 1967. Rapport de stage cartographie au 1/500000è
Iracoubo ~ Orge,nabo.
Page 42 0 •• 0 ••• 00 Le profil MIR 33 constitue Ull ca9
spécial granulométriquement ; il est composé
de plus de 90 %de sablas;' chimiquement il est
extrêmement pauvre~ moins de 0,1 méq. de bases
en profondeur et 0,44 en surface malgré 4,3 %
de matière organique.
, . Le taux do saturation est assez faible
~,9 %en B~aCe sol sembl~rait tout indig,ué pOUI;
~etre_;,,9,lasefe dans un grou.pe quar:Czo"!"P8symAJ..tique
d~jâpropos~ par les pédOlogues du Gabon.
:M. DELHUMEAU 1970 Guyane - Gabon.
Page 6". M. DELHU1V.IEAU parle d'un sous~grou.pe
psammo-ferrallitique au sein du groupe appauvri
dans la sous~classe des sola ferrallitiques fori
ment désaturés en B. Il.montre comment l'hérita~
de la roche-mère tend à donner un caractère tr0~
particulier à ces sols où le %en oables grossi~
dépasse 80 ,te .
.'
.0"
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00 •• 4 ..... " Ces sols (sur dép8ts sableu;s: Qj en Guyane)
ou sur sols sableux dérivant des grès de l'!fdombQ au Gabon
:où sables crétacés du Gabon, avec plus de 80 %d'élément:
~bleux éta~J!Pt i;rèe difficiles à classer dans )..t ancielUl'
classf:r~catJ.o=t1S' n'ayant ni les cGl..ractères morpho!ogIques
ou chi~ques habituels des sols ferrallitiques•. Ltauteur
cite deux profile types : L'un en Guyane, l'autre au
Gabon0 Il se réfère pour le ~remier profil à la d~scri~~
tion de TURENNE J ....F·o (T S 9) et pour le Sème profil à,- .
tin sol sableux' sur grès de Ndombo (Sol 1)'; "=) voir
profile plus· loin).. , :'.., .
, Pour. notre' ~~ lovs.dela cartographie Saint-Jean NE,
.', (ail sânt très largeriiént' représent'éee ces séries grossièrement
,sableuses de lâ S,~eBo)' nous, avons partout au CQurs de l'étude
" de!;)' sois' ferralli tiques signalé le cara.ctère exagérément grossie:
des sols développé~ soit sur le, Q , soiteur leur matériau en
relation directe avec le soubasseJteni; .cri-stalliri( Y'~ ) 1 soit
sur les terrasses anciennes. Voir notice éxplice;f;ive de la feuIl:
au 1/S0.000è Saint-Jean NE po '51 ~ 55 ~. 59 ~ 71 - T9 .0. La list,
'. des profils où l'e .~ de sable fe0ssier reste de 1 '9rdre de 70 $~
pourrait iêtre longue dans, cet ettégiono Noua présentons les
pro,fileTS, 65 ~ ~f';~ ,63 ,~BS11 M SIN 5 .... :BLA :5 'eu .
" , Nov.s. p~ése~to'ns i01"199 profils,
, ,!CS:,65,~ ,1?S 11- SIli 5 ,ii!!"
.. r. " , •..• , , ,', .
" .
,
-. Problèmesptltrtiç"ttlier,!I......
. D'un.point de vue mor,Pllologique, il nous est difficile
(aveo'DEIJIUMEAU) ,de,définir le~ horizons du profil. Seul, à
proprement parl-er SI . l' horizon .A,' organique est aisément distin-
.gùé.· La. texture res'te très grosoière damJ l'enseml)le du profil
, mais la structure reste eu net·te et mal individualisée. Elle
':èèt souven poo:' "::LCU fure ....en ance p us Jrl.flSS:Lveans . es hori....
zons intermédiaires. on distingue généralement troie horizons
, , A1 , ~2' Be',. o. . , ,.. ' .
, Ces sols restent relativement profonds. lIa sont extrê-
m~ment 'pa:ûvres d ':un point de 'VUe, chimique ; leur acidlté semblE
diminuer avec la profondeur41
". ',' . . Pour revenir ,ù. la gTal1u1ométriede ces' solo,i1 est
vral'qu~elle peut varier considërablement e'G qu'il resterait
'.dif~icile de défini.run pourcenta;gedesable -grossier pour
: ces. 60113.1 .!lTolis sommes' 011. accord avec NI.I\.RIUS, quand. il prétend
• : 1
..-. .
<.
or
1
~
.. ..,
que le %en sable fin peut être assez important. Qu'il soit
. supérieur au %de sable grossier ne doit pas être à notre
avis une caractéristique suffise~te pour les écarter d'un
éventuel groupe quaxtzo psammitique~ Il_6erai~ bon de tota-
liser sable fin + sable oasier en établissant une limite
qu~ se S~ er2~"G - Il pour es sables fins et à un 'total
de l'ordre de 80 %pour les sables fins et les sables
grossiers. C'est en. tous ca~ ~àt une.v8~e~ ~oye~~ d~
l'ensemble des prof11s cons1deres e~ G~Yan~ sur. d~ ~~~le~
+ormations~
De plus il ne faudrait pas a.tta.cher tropd'I'impor-
tance dans certains cas au %de sable fin obtenu au cours
d'une grenulométrie qui bien souvent est "_écla.tée" (Problème
de la série détritique' de brme e Quartz très. corrodés., .. ' .
fissurés, très friables et se désagrégeant tr~s facilement).
. .Pour ce qui est du pouroentage d'argile, vouloir
le fixer à 20 %nous paraît exagéré ; il reste fonction de
bien des faoteurs qui rendènt aléatoire de vouloir considé-.
rer là cette limite comme représentative de l'ensemble des
cas coneidêrés~ Seul le caractère ,sable serait à notre
avis à considérero
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ClASSE Sol Ferrallitique
sous·CLASSE fortement désaturé
GROUPE appauvri
,
SOUS·GROUPE modal
.
Famille" sur sable grossier
..
Série
lbCALISATION
PROFIL
MIR 33
Mission/Dossier: IR - ORG.
Observateur: MISSE:!'
Date d'observation: 10 mars 67
lieu: Savane f.1orpio
Coordonnées: 5 Q 29'
53 2 18'
12
CLIMAT
Sqd
de Latitude
de Longitude
m d'Altitude
Document carto. : 1/50. OOOe lRACOUBO - N. 0 •
Mission I.G.N. : NB - 22 - VII
Photo aérienne: 105 - 104
Photographie :
Type: Equatorial humide
Pluviométrie moyenne annuelle:
Température moyenne annuelle:
Saison lors de l'observation:
SITE
2.508 mm.
26 2
Petit été de mars
Station: lRACOUBO
Période de référence: 1956 - 1965
GéomorphologiQue :
Topographique:
Drainage:
Erosion:
Cordon et terrasse d'origine marine
léger dôme
externe et interne bons
en nappe Pente en %: o
Jachére, durée, périodicité:
Successions culturales:
MATERIAU ORIGINEL
Nature lithologique: sable grossier
Type et degré d 'altération: f errall i t ique
Etage stratigraphlQue :
Impuretés ou remaniements:
VEGETATION
Aspect physionomique: savane herbacée
~ Composition floristiQue par strate: Trachypogon polymorphus
UTILISATION
Modes d'utilisation:
Techniques culturales ~
Modelé du champ:
Densité de pl,mtation :
Rendement ou aspect végétatif:
-'--------~--'-------------_:__----------"---------------.....J
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
"-.
Microrelief:
Edifices bIologiques: terriers d '"araignées.
•
Dépôts ou résidus grossiers:
Affleurements rocheUll :
i EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISII\lSL ·_______ ----"l
DESCRiPTION DU PROFll~ """"""", -.,
'GROUPEI Sol ferrallitique appauvri 1 PROF'l
SOUS.GROUPE 1 modal J MIR 'n
Fa~nille Lsur sable grossier I- --.!~~L_.~~___'___ ____.
Sene
_______~ .______ b-.__=:o=_== """"",,~
I
IPrélévements profcndeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature
1 du sac des horizons
•
MIR .551
.0 - 20
MIR 332
100-120
Analogue ~ MIR 8.
Frais et peu humide 10 YR 4/1 gris sombre sable grossier .
avec nombreux grains de quartz (~ < 1 cm.) à granulomé-
trie très hétérogène, grains bien individualisés, struc-
ture particulaire, poreux, très friable, fines racines et
radicelles assez nombreuses. Activité biologique faible,
terriers d'araignées, de l~~ards, lessivage sensible,
passage progressif à
Frais peu humide, 10 YR 4/4, brun-jaune sombre, idem mais
léger enrobement d'argile puis un peu plus argileux, pré-
sence de galets de quartz à angles 'plus ou moins arrondis,
usés, fines racines rares, mais bien réparties, termites.
Remarque débris de poterie jusqu'à 160.
B.C.
c
•
MIR 333 170 - 205
180-200
MIR 534 ~05 - 325
D80-.320
Frais, peu humide, 10 YR 5/8' brun-jaune
Mêmes caractères que le précédent, mais granulométrie
plus homogène
Sondage
Sable de plus en plus grossier, jaune, nombreux cailloux
et graviers à angles émoussés, minéraux noirs mica blanc
en paillettès empilées, quartz •
rl\.ln.:;; l'''UlII'''U.' II\lU':;;
-
--
_.
~OFIL
'.
MIR 'B Horizon 9 1.1 2.2 2.5 3. HRZ
Groupe 13 9.33 9.3:5 9.33 9.33 GR
Sous-groupe 17 9331 9331 93.51 9331 SG '
(Famille) 21 FM
(Sériel 25
-
SR
1
. 'Région) 29 RG
Numéro du sac 33 331 332 333 334 SAC
If Profondeur minimale en cm 37 1. 100. 180. 280. PMI
Profondeur maximale 41 20. 120. 200. 320. PMA
Granulométrie Refus 45 7.7 .8 .4 40.5 REF
.' en 10-2 Carbonate de calcium 49 COC
Argile 53 3. 4. 4.5 4. ARG
Limon fin 2 il 20 P 57 .5 .5 .5 .5 LMF
,Limon grossier 20 il 50 I.l 61 2.5 2.5 2.5 1.5 LMG
Sable fin 50 il 200 P 65 23. 22. 20.5 4.5 SBF
1Sable grossier 69 67. 68.5 71. 89. SBG
73 1
.-
1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matières organiques Carbone 13 25.~ '6.2 C
en 10-3 Azote 1.7 1.29 .45 N
Acid,es humiques 21 1.4 .5 AH
Acides humiques bruns 25 AHB
Acides humiques gris 29 AHG
.
Acides fulviques 33 .6 1.1 AFJ
Aciditè pH eau 1/2,S 37 ~.5 5.8 5.9 6.1 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
:ations, échangeables Calcium Ca ++ 45 .15 .04 .04 .04 CAE
en mé Magnésium M9++ 49 .13 .01 .01 .01 MGE
Potassium K+ 53 .08 .02 .02 .02 KE
Sodium Na + 57 .08 .03 .02 .02 NAE
Capacité d'échang!! 61 3.3 1.7 1.2 1. T
Acide phosphorique Phosphore total 65 .92 .60 PT
en 10- 3 Phosphpre assim. Truog 69 PAT
. 73 2 ,2 2 2 2 2 2 2 CARTE
,
Phosphore asslm. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
nents totaux (triacide) Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 RSO
Silice SI 02 29 SI
Alumine AI203 33 AL
Fer Fe203 37 FE
Titane Ti02 41 TI
.;..
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre Fe203 49 1.8 2.1 1.7 2.5 FEL
en mé Calcium Ca ++
,
53 CA
.
Magnésium Mg++ 57 MG
Potassium K+ 61 K
Sodium Na + 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
Ictérlstiques hydriques 73 3 3 3 3 3 3 3 3 CARTE
pF 2,5 13 PF2
pF 3 17 PF3
pF 4,2 21 PF4
Instabilité structurale 25 IS
Perméabilité 29 PMB
~els solubles, Conductivité L en m-mho/cm 33 L
,xtralt pâte saturée Chlorures CI- 37en mé CL
Sulfates S04 -- 41 S04
• Carbonates C03 -- 45 C03
Bicarbonates HC03- 49 HCO
Calcium Ca ++ 53 . CAS
~agnéSium Mg++ 57 MGS
~otassium K+ 61 KS
Sodium Na + 65 NAS
extrait un dixième Conductivité L 1/10 en m-mho/cm 69 L10
73 4 4 4 4 4 4 4 4 CARTE
•
J'
....
MIR 33
NQ du Sac 331 332 333 334
_ Matière organique 10-2 4.3 ,LI,
Taux d'humification e. 25.8
C / N 1905 13.8
. Somme des bases - .me .44 .10 .09 .09
Taux de Saturation 13.3 5.9 7.5 90
Fe 1. / Fe t. % 82. e4. 94. 73.
Fer total 2.2 2.5 1.8 3.4
1
\.
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE,
CLASSE FenalUt1quee
SOUS.CLASSE Fortement dessaturés
GROUPE Appauvri
• SOUS-GROUPE Modal
.
Famille Sur sablee détritiques continentauz
,'"
Série
tOCALISATION
PROFIL
, s 9,
Mission/Dossier: St. Laurent
Observateur; J~-'~ ~NE
Date d'observation: Fénier 1966
Lieu: Sud de Nouveau
Coordonnées; 5°'1'40".
"°55'
20 ~ 40
Camp
de Latitude
de Longitude
m d'Altitude
Document carto, :
Mission I.G,N, :
.Photo aérienne:
Photographie:
Oarte I.G.N. St. Laurent Mana
rm 22 VII
056
CLIMAT
Type: dquatorlax--1i.iiilëI. -,---a 2 salaons S'~oliès
Pluviométrie moyenne annuelle; 2. '74 mm
Température moyenne annuelle: 26-'
Saison lors de l'observation: petite saison des pluies
SITE
Station: st. Laurent
Période de référence: 1956 - 1965
Q Géomorphologique:
Topographique;
Drainage:
Erosion:
plateau
plane
bon
Pente en % :
MATERIAU ORIGINEL
Nature lithologique; sables détritiques en provenance du socle précambr1~n
Type et degré d'altération; ferrall1 tiqua
Etage stratigraphique ; Quaternaire anoien
Impuretés ou remaniements:
VEGETATION
Aspect physionomique: fortt dense
Composition floristique par strate: Bous-bois olair
UTILISATION
Modes d'utilisation:
Techniques culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation:
1 Rendement ou aspect végétatif;
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Microrelief:
.' Edifices biologiques:
Dépots ou résidus grossiers:
• 1 Affleurements roche~x :
Jachére. durée, périodicité:
Successions culturales:
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
1'-----------------------------
DESCRIPTION DU PROFIL
GROUPE
SOUS·GROUPE
Famille
Série
App~,
Modf4
sur sables. d'tritlques cont1nSntaux
. J
Prélèvements Profondeur en cm
CroQuis du profil . numéro et nomenclature
'du sac. des horizons 7,5 YB 5/2 seo 10 Yi '/~ hum1d.
..
..
.
l'
90
0: - 5
~1
20 ~ 40
92
50 - 10
9'
16~70
49 -' 7'
", - 160
D
. 2 .
1
SOUG une m1noe Utiè1'8" blano-gr1s / sableux
à sablee b1anos, part1eula~rematière organique
non dlée à la matière minérale .. petit. racines
7,5 YB 5/2 HO, 10 YB ,"
gr:t.a-b1'U!V'ëableux partioula1re, poreux, peu
oompact,· b'iable, racines dans toutes 1e8 d1ree~
tions - passage progressif "
7,5 YB 5/4 ••, 7,5 YI 4/4 hum1c1e
beige-bruni·sableux parUcula1re. à atl'U01iure
légèrement plus massive, friable, grosses raoine8
rares, obliquee
7,5 YR 5/6 see, 7,5 Yll 51' JiuJJI1de
be1ge-3auns / sableux très légèrement argileux
en protomleur poros1t4 bonnl, aompac:1td fa1~
bl., un peu friable 1
qu&lqu.mrares petites concrétions de fe~
oQre-beigW~ t .
-- .
FICHE ANALYTIQUE
.'; '.
HRZ
CR
SC
FM
SR
RC
SAC
. PMI
PMA.
REF
CDC,
ARC
LMF
LMC
"".SBF
;.
sEic
CARTE
C
N
AH
'AHB
AHG
~F
PHE
PHK
CAE
MCE
KE
NAE
T
PT
PAT
CARTE
PAO
.. PAC
, PRT
RSD
SI
AL
FE
, TI
MN
FEL
CA
MC
K
NA
PRS
CARTE
PF2'
PF3
PF4
15
PMB
L
CL
504
C03
HCO
CAS
MCS
K5
NA5
L 10
CART!'
2.
3
4
( .
2
3 '.'
; .;
1 .
3
r
4
.c
, .
~,
3
4
"
2
4
3
4..
, l~,
~ 105
.~05 i.:
. 7'&.
1 1 1
5ill.
045·
~15,
~:65
,,06
001
004
003
207
93.
160..
170..
2etS
4
;
, ,
J
'.'3 '
. .~,
. )
3
4
.. J ..
l..OJl ;[1.1', q&3 ,,~202
9.. .,3 ?·9.}J 191t" ~9o'3
,:s:u "9"~1 9'3~ 93}1
'"
.,..
..
..' ....; ..~rir.,,.,~' '~·;)r·
..JO
.27
oU
Dl.
51.4 .
20
:.1
,~l
Ult
82e.
9
13
17
21
25
29
33
37
41
45
49 '
53
57
61
65
69
73
Phosphore assim, Olsen 13
Phosphore ass. citriQue 17
Perte au feu '21
Résidu 25
Silice Si oi .29
Alumine AI203 ,,33
l
Fer Fe203 , 37
Titane TI02 41
Manganèse Mn 02 45
Fer libre, ";e2 0 3 49
Calcium Ca -i;+ 53
Magnésium Mg++ 57
Potassium K+ 61
Sodium N'a+ 65
Porosité en 10-2 69
73 ' 3
~rpfondeur ma~lmale
~e'fus
Sable grossier
~arbone
Azote
Sodium Na +
Capaèité d'échange
, Phosphore total
Phosphore asslm. ,Ttuo9 ..
Ca'rbonate de calêlum
. Argile
.' ~~.' ".' • '-t-".
Umon fin .,~,2 à 20p
limon gro~~le(h2oà50 fi.
Sable fin • ,,50 à 200 ...
,
Acides humiques ,
Àc\deshumlQUeS bruns
, Acides hU!11IQues griS
, Acides fuIVi!l~~,~:­
pH eau 1/2.5
pH chlorure de potassium
Calcium Ca ++
Magnésium Mg + +
Potassium K +
pF 2,5 13
pF 3 17
pF .4,2 21
Instabilité structurale 25
perm~abilité 29
Conductivité L en m'm~o/cm 33
, Chlorùres- . CI- 37
Sulfates ,S04 -- '41 .\.
Carbonates C03 -- , 45
Bicarbonates HC03 - 49
Calèium Ca ++i 53
Magnésium Mg + + 57
Potassium. K + . 61
Sodium .Na + 65
Conductivité L 1/10 en m·mho/cm 69
Granulométrie
en 10-2 ,
extrait un dixième
Acidité
Aélde phosphorique
. en10- 3:
en mé
Sels solubles.
extrait pate saturée,
en mé
Màtlères organiques
en 10-3
Cations échangeables
en mé
Q~ .'
Structure et·
caractéristiques hydriques
••
..'
--.?3=-_24__---.J
~: ",
.,', ~..
11"",
.PROFIL
L . TS\'~9
~ .,....-__-I Horizon'
";ii..
). Eléments totaux (triacide)
>: en 10-2
Groupe, 13
li"."'...." ,.,.,;......._ ... ~ou~.gro.u~~.;•. ";';",i."., 17
(Famillel,' 21
•(Sériel 25
(~giOn) J 29
Numéro du sac, :::.... 33
Profondeur minimale en cm 37
41
45
49
53
57
6'1
65.
69
73
DONNEES COMPLEMENTAIRES
. Il; s' J
. .
~ ..
..
" " .;:
90 91 92 9'
1~5 ~~2 •5 .9
~~7 14~1 12~9 ··1l:V;J
"~84' ~'7 ~U t~14
15~6 11~6 8~:':: '),l. ' ~ 1 '., flMi.2
." i·
..
.~~~.'
L' ••
'~2' ~6 I~·à;: '. . ~ ,'1-' 6'...... .'
,."
;
• t: ~,'
., :'.':·'~·~9·"~··'~2 ~6 1,2.
.,
.. ,
f .0, IN
NO ft Sao
.. 1 \
Somme des bases .~ me
Fel
!aux ae Saturat10n
. .~ ."
." . . .".',. ~. .
-~.' '.
i :
...,-
"
".
....
.,,"
DONNEES COMPLEMENTAIRES i
Gabon
Roohe-mère grès de Ndombo
Belle foret mi-pente
SOL 1 DELHUMEAU
"'o - 40 • Humifère brun passant à brun-oore
gr1s oore-brun ssblo-grosaier sans
struoture poros1té très bonne ooh~s1on
très fa!bl. peu compaot - très nombreu-
ses raoines sur 2<;> cm, nombreuses et 1>1en
répart1es ensu1te. Transit10n d1ffuse. ~ "
40 - 200 1 Oore t~8 homog!ne sablo..grose1el'
struoture part1oula1re, peu compaot
oohés1on faible ensemble très meuble
assoz nombreuses racines fines blen "
répart1esdans tout l'horizon.
1 1
. DONNEES COMPLEMENTAIRES
r', . ,"
on .~.. •
Résultats analytiques
. .
Groupe appauvri psammo-ferrall1tique
Gabon
Roehe-m~re
·arès·de NdombQ
Eohantillon' \ Sol.
.• 11· 12 .
Profondeur o .. ]..5 . 40 - 60- 180-200
: ....
..
" ..
. -:'...
~. :' .
" : ..~
. "':":-
-
' ..:
........
. "
i.,:·.· ..
1 .. ': .
'," i .
. ,
.. ::. .
40
2
\ 1 .~ 2
t
12
S4
S/T
'~' ..-.:,.+------------......~-----+----- ......._-~-_f
. .. .N 0/00 0,4'·'
.. .';.': .....o..- +- +-- -+~:.~......_..<.---~
'. '., "''.',.;' .,:; .", ht.',:/(,..
.. /(,{\ ;>' . C'A 12,5 : ,".f,'· ;',
. o"-i:::;ê;, 0'),i.;:'
.. ,.,),o<:~;~;;~: ': 'i:-0 _p_H_e_su _:_4_,2 -+__4_,8..._---1-.-4-,-7<...... _ ....
, ,.' •• 0' Oa meq %Q,7 0.',6':,' .:-.,.:,<' .'?';';~, .'" •.•.. lIB .~~O.04.0;O~ .
.' ,::!.::, . .... .
..... .' . ". K meq %. 0,02'. .~)E.O,·:,'.'(.l··.··, .J--------------f------+----..............~+---_f .'.:. .".,'.
, . .. 1 ',;:, ;.,:;;.,.
r;:i{S" Ha meq %. 0,02. 0 0 ,2 .. <rl: };
Ji':,"" .;:",.',
." "., ",{:'" S meq " 1,14 0 91 ":; . 0
. . :/.i. ' , 1 . , . "::,,-.• ".'
:,,',,' ':"',;:.:: . ' '.: .,',
o'.; ..~: ......_._-'_m_e_q-"--_-----__t~_2_,9----+-----_+_-0-,-a....·.·....·-___f
,";'
-DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIQUE
CLASSE Ferralli'tlques.
:
50U~.CLASSE Fortement deeaturés.
GROUPE Appau.vris.
SOUS·GROUPE Modal. i
;
Famille 'sur matériel d'origine granitique.
'..
- Série
PROFIL
~s 6S
Mission/Dossier; St. Laurent.
Observateur:
TURENNE
BLANCANEAUX.
Date d'observation: Félrlar 1966Ao t 197
LOCALISATlON
lieu: Est de St. La.uren t
Coordonnées: 5° 29 ' 20" de Latitude N
54 000'20" de Longitude W
20 m d'Altitude
Document carto. :
Mission I.G,N. :
Photo aérienne:
, Photographie:
CLIMAT
Type: Equatorial à 2
Pluviométrie moyenne annuelle:
Température moyenne annuelle:
~ Saison lors de l'observation:
SITE
saisons sèohes
2.374 mm
26 Q 3
petite saisQn des pluies.
Station: St~ Laurent.
Période de référence: 19 56 - 19 fi 5
GéomorphologiQue :
Topographique:
Drainage:
Erosion:
plateau
plan
très bon
Pente en % :
MATERIAU ORIGINEL
. Ort~1ne g~t~li ~rêne délavéo, av.eo posa1b1
Nature lithologique: tr/i:iS oourt s--tratlsporl; S.
Type et degré d'altération:
Etage stratigraphiQue: préoa.mbrien + quat ernairg anoien.
Impuretés ou remaniements:
.
VEGETATION
AspectphysionomiQue: Pla.ntation de Plnus oarlblla..
Composition floristiQue par strate:
UTILISATION,
Techniques culturales:
Modelé dU champ:
Oensité de plantation:
,Rendement ou aspect végétatif:
Modes d'utilisation: Planta.tion forestière. Jachére, durée. périodicité:
Successions culturales:
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Microrelief :
Edifices biologiques:
Dépôts ou résidùs grossiers:
Affle'urements r9cheux :
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
1
PROFILGROUPESOUS-GROUPE
Famille
Séri~ .
DESCRIPTION DU PROFIL....- ---.__--.1
Ferral1itique fortement dsuaturé appau~
Modal.
Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature
du sac . des horizons
,,'
..
650
l - 14
651
20-40
652
11-00-120
14 - 50
B2
50-140
. B
3
5/' 10 YR séO, 3/3 10 YR humide
brun à brun-~aune sableux - un peu argileux
à nombreux quartz g~ossiers, struoture
humido psu nette, séohé pol7édrique à grume~
lause moyennement aDhérent, trlahle, porosité
bonne, trhsbon enraoinement (fines raoines)
Transition progressive à
5/4 10 YR seo, 4/4 10 YR humide
beige à beige-jaune, aanlo-argileux; à
quelques quarts grossiers - structurg
polyédri~ue - abondants bioporee. Oohérent,
assez triable, très bon enraoinement
(Tertioal et oblique)
Transition assez nette à
5/6 10 YB seo, 5/6 7,5 YR humid&
belge beig0-jauns, argilo-sableux à sablo-
argileux à petits quartz, s~cture polyédric
que, nombrel1X blopores, .•ohérent, 1IB peu
friable, nombreuses ra~~riese ~
FICHE ANALYTIQUE
·PROFll
TS 65 Horizon 9 1.1 202 2.3 HRZ
,Groupe 13 9.,n 9.33 B.}3 GR
Sous·groupe 17 9))1 9331 9331 SG
(Famille) 21 FM,
(Sériel 25 SR
r; IRégion) 29 RG
Numéro du sac 33~ÔO ~51 ~52 SAC
Profondeur minimale en cm 37 1- 20. ~OOo PMI
i Profoncleur maximale 41 14. 40. 112o. PMA
Granulométrie Refus 45 0) 1.5 l.} REF
en 10-2 Carbonate de calcium 49 CDC
Argile 53 12. 20. 29.5 ARG
Limon fin 2 à 20 Il 57 1.5 1.4 3. lMF
3. 2. 1.5 ,limon grossier 20 à sa Il 61 lMG
Sable fin sa à 200 Il 65 12. 14.5 14. SBF
1
Sable grossier 69 66. 59. 48.5 SBG
73 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matières organiques Carbone 13 50.7 16.4 14.4 C
en 10-3 Azote 17 2.V 1.36 .70 N
1 Acicles humiques 21 .7 .2 AH,
Acides humlQues'bruns 25 AHB
".
Acicles humiques g~l's.. 29 AHG
\ Acides fulviques 33 109 107 AF1) Acidité pH eau 1/2,5 37 4.9 4.8 4.8 PHE
1 pH chlorure de potassium 41 • PHK
1 Cations échangeables Calcium Ca i·+ 45 .06 .02 .02 CAE,
en mé Magnésium Mg-+ -+ 49 .06 .01 .01 MGE
Potassium K+ 53 .06 .04 002 KE
Sodium Na + 57 .03 002 002 NAE
Capacité d'échange 61 5. 3.2 3.2 T
Acide phoSphorique PhosphOre total 65 .40 PT
en 10- 3 Phosphore assim. Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore assim. Olsen 13 PAO
Phosphore ass, citrique 17 PAC
Eléments totaux (triacidel Perte au feu 21 PRT
-
en 10-2 Résidu 25 RSD
Silice Si 02 29 SI
Alumine AI203 33 Al
. Fer Fe203 37 7.1 9. 11.1 FE
Titane Ti02 41 TI
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre Fe203 49 3.5 4.1 504 Fel
en mé Calcium Ca + 1- 53 CA
Magnésium Mg ++ 57 MG
Potassium , K+ 61 K
Sodium Na + 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PR!
caractéristiques hydriques 73 3 3 3 3 3 3 3 3 CAR1
pF 2,5 13 PF:
pF 3 17 PF
1 pF 4,2 21 PF·
1 . Instabilité structurale \, 25 .5 1.5 IS
Perméabilité 29~7.4 24.7 8.8 PIIi
Sels solubles. Conductivité l en m·mho/cm 33 l
....
extrait pâte saturée Chlorures
,
en mé CI- 37 Cl
Sulfates S04-- 41 SC
.' Carbonates C03-- 45 CC
"
Bicarbonates HC03- 49 H(
Calcium Ca -+-+ 53 CI
Magnésium Mg++ 57 M
Potassium K+ 61 K!
Sodium Na -+ 6S N.
"lttr~it lin dixic"mE' r.ondurtivitp L 1110 en m·mho/cm 69 'l
- -
,"
-...
DONNEES COMPLEMENTAIRES
1
N° Sao TS 65 " 650 651du 652
Matière organique 10-2 5.3 2 G 8 2.5
.
Taux d'humifioation 5.1 11.6
C/N 13.5 12.1 20.6
Somme des bases
- me .21 .09 .07
Taux de Saturation 4.2 2.8 2.2
DOSSIER DE CARACTEI<I~A IIUI'I t'CUULUUI\lUI;;;
CLASSE Sols ferrallltiques.
SOUS-CLASSE :to:rllem·Eint t desaturé en B.
GROUPE Appauvrl.
SO,US.GROUPE Induré en oarapaoe ~8réseuse"
~ Famille sur ma~éri1u ml gmat\tique Gt a.rènein r-d tu ··v ~ Il - ..
-
Série
.,
PROFil
BA 1
Mission/Dossier: St. Jean NE.
Observateur: BLANCANEAUX.
Date d'observation: 19/1/70.
,
LOCALISATION
. Sif;. Jee.nrout-ë- foresfiero
Lieu: pr1Do1pale. ' - ,
Coordonnées: 5" 25 , de Latitude N
54 005 V de Longitude W
:: 20 m d'Altitude
D~4!Jlentcarto.: FQuilla géologique l/ioo oOOOè
Mission I.G.N.: NB-2l-XI I-24.
Photo aérienne: IGN 1/50 0 0ooè
Photographie: 01/51 144:5
CLIMAT
Type: Equatorial hum~de.
Pluviométrie moyenne annuelle: 2 • 374 mm.
Température moyenne annuelle: 26 0 4
-t. Saison lors de l'observation: . P e 111 te. Balson
Station: St.· Laurent
Période de référence: 19 56 - 196 5•
des pluies.
10.Pente en % :
pénéplanisé en "1/2 orange"Morne granitique
Sommet de morne.
Externe 1 fort
Interne 1 fort.
GéomorphologiQue :
Topographique:
Drainage:
Erosion:
SI1~::-E~ -.:- ~
MATERIAU ORIGINEL
NaturelitholOgiQue:Mlgmatltesoaralbes ;. 'Y , u (Paragranits et gne4las).
Type et degré d'altération: Ferrallitique.
Etage siratigraphiQue: Préoambri en moyen.
Impuretés ou remaniements: lonorét1onB ~ bloc s de oarapa,o eo
VEGETATION
Aspect physionomique: For&t
Composition floristiQue par strate: seoondaire - médioorœ - sous-boispar exploltation forestière
Oeoropla obtusa.
dans& - dégradée
UTILISATION
Modes d·utilisatlon: Exploitatian forestière. Jachére. durée. périodicité:
Techniques culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou aspect végétatif:
Successions culturales: .
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
" Microrelief :
Edifices biologiques:
Dépôts ou résidus grossiers :
Affleurements· rocheux: ·Blo0 s
"
OU oarapaoe "grésduso"
EXTEI\lSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
1 Sols forrsllitiquos.
PROFIL
1-- ---""'BÂ-1 --t
-
DESCRIPTION DU PROFIL
.....---------....
, "
Appauvri
Induré en oarapaoe "gréseuse"
sur matériau mlgmatitique.
ÇjROUPE
JUS·GROUPE
Famille
~ Série
roquis du profil
Prélèvements Profondeur en cm
numéro et nomenclature
du sac, des horizons
!:D surfaoe
~ -0
Aoo-Ao
_."-1Horizon Aoo et Ao - ohevelu raoina1re ~\
1Litière de feuilles mortes et de branohe8
easaées - Exoellente aotivité b1ologiquo
sur 2 om. environ.
,
0
- 15
BA 11
0-20
Al
-;,;"
Horizon de oouleur 10 YR 5/2 (brun-grisAtre)
à l'état seo et 7,5 YR 4/2 (rouge-terne) à
l'état humide.
A matière organique directement décelable -
Raoines fines et moyennes nombreuses-
De texture sabla-argileuse à sabl~ grossier -
4e quarta - àur - anguleux - à nombreuses
petites ooncrétions - dures - de 1 om. de
diamètre - cut10ulées - à noyau r10he en
grains de quar18 - durs - anguleux~
De structure grumeleuse sur los 5 premier.
oentimètres devenant partioulairê massive à
mal définie ensuite.
Matériau de oonsistanoe semi-rigide -
meuble - poreux - frais.
Transition graduelle.
15-40
BA 12
30œoSO
Horizon de ooul~r 10 YR 7/4 (brun tràa p~l.)
à l'état seo et 10 YR 5/6 (brun-jaun~tre)
et à l'état hum1àG.
De texture sabla-argilo-limoneuse à sable
... '"grossler, de quartz, anguleux, dur,1 conoré-
tions nombreuses rouge-brique 0 Q quartzeuses
4e plus de 4 am. de~. dures - se oassent
au marteau - outioulées - 40 struoture
p articula1re massive à·~r- e~ruoture
polyédrique mal d~finie~
Matériau de oonsistanoe aemi-rigide - poreux ,~
meuble - frais - quelques raoines - flnes et
moyennes - déviées.
1Transition nette"s
/
'RA 1
PROFIL
DESCRIPTION DU PROFil
...,.,.,....""""""' ~""""""'-=zl[~
,
Appa.uvri.
Indur~ en oarapaoe "gréseuseu
sur matér~au m1gmatit1que
GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série·
Prélévements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature
du sac. des horizons
40 - 67
-;'J
Niveau d'induration oonstitué de gros bloos
de onrapaao "gréseuse" - quartz durs - angu-
leux - ijor1aon de ooulour rouge-~aun~tre 0
à l'état seco· 1 .
De texture sablo-argilo-limeneuse à sable
très grossie~o
Structure partioulaire massive -l ooncrêtions
de d1menslQn hétérog~ne - se oassent au
mar~eau - quelques racines peu Dembreusea -
déviées - cheminent latoralemento
~rans1tion nette.
67 - 110
BA l'
80=100
1 1
Horizon de oouleur 7,5 YB 7/6 (jaune=roug.Atr~
à l'état seo et 5 YR 5/6 (rouge-jaunAtre) à
l'état humide.
De texture sablo-limoneuse à sable grossier -
d'arène granitique - quartz - anguleux -
durs - gros bleos de quarts plus ou moine
terrugin1sés - peu friabl.~,
De structure partioulaire massive -
Matériau de consistance eemi-rigide -
peu poreux - homogène trais - oompaote
....
FICHE ANALYTIQUE
PROFIL
BA 1. Horizon 9 )'1.1 ?_1. ?~ HR
Groupe 13 9." 9.J~ 9.33 GR
Sous·groupe 17 9Jn 9333 9333 SG
(Famille) 21 FN
(Sériel 25 SR
(Régionl 29 RG
. Numéro du sac 33 11~ 12 13 SA
, Profondeur minimale en cm 37 1. 300 so. pp,
Profondeur maximale 41 20. 50. ~oo. pp,
"') Granulométrie Refus 45 8.1 3203 25.1 RE
en 10-2 Carbonate de calcium 49 CC
Argile 53 9. 17. V. A~
Limon fin 2 à 20 ~ 57 2. 2.5 2.5 LN
Limon grossier 20 à 50 ~ 61 2. 20 1.5 LN
Sable fin 50 à 200 ~ 65 16. 18.5 1305 SB
Sable grossier 69 66. 5805 540S. SB
73 1 1 1 1 1 1 1 1 CAR
Matières organiques Carbone 13 30.6 40 107 C
en 10-3 Azote 17 1•.01 038 035 N
Acides humiques 21 At
Acides humiques bruns 25 At
Acides humiques gris 29 At
~~ Acides fulvlques 33 AI
Acidité pH eau 1/~.5 37 4.6 502 4.9 Pt
-
pH chlorure de potassium 41 \ Pt
~' Cations échangeables Calcium Ca ++ 45
.21 .15 011 C~
en mé Magnésium Mg++ 49 .11 .05 005 MI
Potassium K+ 53 .Q2 002 001 KE
Sodium Na + 57 .03 .003 002 NI
Capacité d'échange 61 3.2 :. 2.2 1.1 T
Acide phosphorique Phosphore total 65
-- Pl
en 10- 3
_Phosphore assim. Truog 69 P~
73 2 2 2 2 2 2 2 2- CA~
Phosphore assim. Olsen 13 P~
Phosphore ass. citrique 17 P~
Eléments totaux (triacidel Perte au feu 21 PI
en 10-2 Résidu 25 R5
r
Silice Si 02 29 \. SI
Alumine AI203 33 AI
~\ Fer Total Fe203 37 1. 108 301 FE
;; Titane Ti02 41 TI
Manganèse Mn 02 4S M
Fer libre Fe203 49 .8 1.3 201 FE
- -,
en mé Calcium Ca + + 53 C~
Magnésium Mg + + 57 MI
Potassium K+ 61 K
Sodium Na + 65 NI
Structure et Porosité en 10-2 69 PI
caractéristiques hydriques 73 3 3 3 3 3 3 3 3 CA~
pF 2.5 13 PI
pF 3 17 PI
pF 4,2 21 PI
Instabilité structurale 25 15
Perméabilité 29 PI;;.
Sels solubles. Conductivité L en m·mho/cm 33 L
extrait pâte saturée Chlorures CI- 37en mé CL
"- Sulfates S04 -- 41 SC
Carbonates C03 -- 45 CC
Bicarbonates HC03- 49 H(
Calcium Ca ++ 53 C~
Magnésium Mg++ 57 MI
Potassium K+ 61 K5
Sodium Na + 65 NI
extrait un dixléme Conductivité L 1/10 en m·mho/cm 69 L'
2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 CA~
. '- .~
--
-'
-_.
--
.-
-
--
DONNEES COMPLEIVIENTAIRES
N° du Saa BA 1 11 12 l'
Matlàre organique 10... 2 5.' .7 .,
O/N 'o., 10.5 4.9
!
Somme des bases
- me • ,7 .25 .19
Taux de Saturation 11.6 11.4 17.'
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIQUE
CLASSE S018 terrallittque•.
SOUS-CLASSE Fortèment deeatul"é.
GROUPE Les·Bivé.
SOUS-GROUPE Modal.
Famille ~\'!;.!B1~r,tjl.}l B.ablO:Fp.J.e.1JZ d' arbe gran1-
-
~
-g'
--
Série
PROFIL'
. "
. '.'
11
~
Mission/Dossier: st Jean NE
Observateur: BIaANCAlIJEAUXROBIiAN" '
, . '.~
Date d'observation: 9/'/70.
.'" ~. i
rOCALlSATION
Lieu: Plateau. Serpent - bord du Plateau
Coordonnées: 5°17' de Latitude N
54 °07' de Longitude W
"70'. m d'Altitude
Document carto. : Oartè géolàgique 1/l00.000à
Mission I.G.N. : 1VB-2.1~I-2d
Photo aérienne: IGN, J/59.000~
Photographie: 01-51' 1446
CLIMAT
Type: Equatorial humide.
Pluviométrie moyenne annuelle: 20'74 mm
Température moyenne annuelle: 26 04
Saison lors de l'observation: .Pettt été de Mars
Station: St. Laurent
Période de référence: 1956 1965.
.'" '--_-,- ....,.......,_------------------------'----.,.---l
SITE
oe plateau,
oPente en %:
Plateau -bordure à pente .~ 50 %- Thalweg entaillant
tortement encaissé '~igroS lloulders de quartz.
~=""'et tnterne 1 tloZlS
Mo,enne.
• GéomorphologiQue:
TOpOgraphiQue:
Drainage:
Erosion:
MATERIAU ORIGINEL
Nature lithologiQue:
T'ype et degré d'altération:
Etage stratigraphlQue :
Impuretés ou remaniements:
VEGETATION
,
Aspect physionomiQue: Fortt pr1ma1re de morenns venue - Sous-boie relativement alair.
Composition floristiQue par strate:
UTILISATION
Modes d'utilisation:
TechniQues culturales:
Modelé 'du champ:
Densité de plantation:
Rendement o"u aspect végétatif:
Jachére. durée. pérIodicité:
Successions culturales:
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Microrelief :
Edifices biologiQues:
Dépôts ou résidus grossiers :
Affleurements rocheul( :
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Sols ferrall1t1que8 et podzols humo-ferrugiDeux.
PROfiL'
DESCRIPTION DU PROFIL,
....--_......._-~-- .......-
.GROUPE "r,••11.,.4
SOUS.GROUPE Modal
Famille sur ma"~nau .able-a1'g11e~d'sr_
Série ,1'an1t1qU8' "
':>"', •.
. .. ~-
"." .... :' .•~ "'-l'" lOt ".
Prélèvements Profondeur en cm "
Croquis du profil numéro et nomenclature
'du sac, des horizons
. . 1"lÎ' '",: 'I~' .;r"~",'.",~.
",- ...,.. . ~ ~.. "'. "
. ,
AGO
..
Littè~ oompo8~e ré, d.ébris ,"'és~taux d.,*e\i"~.
Bort,. - en voie a. rapide dêoampo~tl'OD -
Aotivité biOl0g1Qh. tr~sforte ·.'oh.vüu rao111S1re
recouvraDt \In matbl"1au 'èab1eUxb~~-jauné supert1-
01é1. !
0-20
Ba Ul
o - 20 A .
'1
HoriBon hum1t~Z'. ~ecBU).~ 10 YB' 6/3 ,brun~pn.
~ l'état seo et "~5 YR 5/4 b~n à l'~tat hU1Jlid,
de' mati~re' organique d~réctement'déoelabl.:~ . "
Racines; ftnes ,et 1 mOlel'Rles; i1ombre~s ••o '
Matériau ~~,:tex~e sabl~gI1eU8e àsabl~ ,gr,6~el.r
d.~t~é~re,à t"idanoe grwneleqee en. surfaoe, deve-
J1$nt l"ap:1d~ent part1cula:1~ 'Yers 20 am. Mat4tlma '
seini.r!g14&;meUbl~ -tr~s poreux (ko;Uentè mae;-o
et micrO;i)otosi1ié) r1~e enmat1ère organique -
·tnab~. - tra:f..e.
!rràJUJlUon~.Ue
lBs U2
*0 - 60
'i
Ba u,
80-100
BB 114
1 ..50-110
20 - 80
80 - "0
AB
Hor1zœt. 4'ooulèu~ 7,5 YR7/ô 'aune-~oug.Atre
à l'é'tat $~O et 7J5 YR 5/6~run-v1:t à It'état
" l ,'.. ,'.'
humide '- lnfiltra~ion de matlère organique' , '
~uequ t:à 50, Cino en~1ron - Matériau de textur,esablo-
arg11èuee à Babl~ grossier - de structurt »~1iiou-
, lain mase:t.ve - mE uble - poZOëux - trais - fr1able -
zoB.o1nf:)~· - fines ,1 m0tennes aIlsez ~br'USéB~
!h"anEd.tion 8J'ad~.lle.!~, ,",', ,
Hor,100'' de Oàuleu, 7,5 YII 6/'. j8UJl8-rougeAtre
.à l'état seo ~t7'15 YR 5/6 brun-vif à l'état ,.
hWll1dè~ Matériau aemi-rig1de de texture eablo-~g110llmone~se 'à sable krossler et d~ atruOtt.tre part1ou- .
lai" Iilaèslve - po~eu~ - trais, "ft1abl'~,' ~eu' compaot ~
P$li massif - très b"s~$ datlS son.. ensemble~:', , /
'b'è.nsition diffuse. '
..../ ..
.ï:l.q n
_DESCRIPTION DU PROFIL
.......--------~ ....PROFILLèsa1YéModal
sur: i11atê%1au sab1o-ai'g11eux d'arène
~1l1que . . .. : .
GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
Prélèvements Profondeur en cm' .
Croquis du profil numéro et nomenclature
.du sac _ des horizo,:,s. .
BB 115 .
25O-~"O
BB U6·
·280-'00
, . . . .'
. ,
,Hodl501,1 de "è0ûleur 5 ni ./64~...rougeAt~,
1 l'état' ,.,.0 et 2,5 YR' t;jS1'OUge-olairà ~"tat
_4.'-:~Matér1àUEJem1-r1gid.,dë'lIexture salllo-':
-."""., ' . ,ar~lo11mone*' à sable g~ssl(trj 4e stZ'1ie'tiuft
t.u~6~ partloula1~ masë1v.e.2atérl·su mëubl."
plU Q,aiIlpaot -frasil. - ~able - oonorét1~ne .
pe't:l.t.e&jt: Clù"·s" f.tTIlg1n.eusa~ âEJs.~ nQDl.br.us,ii~
.4.~~e~ 1"Oug~~tûï:_~,è, outtcnile,ext.:rnle .
:.Uss., '.- quelq~è.~·:quar:t;J5 ~Of;'st.J's flué ~u mo1n1!l .;. ));,'\
'. ..' ~ - . ,'" ". . .., • .",. 1
. ,~.~~r4~~$;..P.Ù •ab~lldantJt T"~$. '00 cm.
. ". ',.", .
A"00 m.Ob.· "tte Si11'·un niveaU -4' quartz .'~: ..
,{ i: ·dU'_9~{d8n$: \U1 Iilatt1riauliméno-argUeûZ:,.&!I1 "
""; , dlflllasr4s.antlL ia.·se~e~ , .. ';':;',
'7.::" ~: t i' ) '. ;:., " \ , ,"'~
; .
'.::: :.
, .
Nï3 .~ ~'s~l' tait rapidement ~~s:l.t1.n,·àdes sals
.. podzQ1iques en contaot b:nlt~ :aVèt;:J.ee pôd~Ol•
.... ~qu'e au o(Ultre 'd\i plat~au ··n a'apude
~o(, fait être ftP1'\1sentê à. 1 t écheUë d.~ not·ra· .~j~~
"o~graph1è au platéau Set'pl!lnll •. · '
"
j , ,i·': ..
•.
FICHE ANALYTiQUE,'
Sodium Na + ~5
extrait un dixième Conductivité L 1/10 en m,mhOlcm ' 69
--'.:73"-'-_""4_---'-_--'4"-----l_----"4'-----'-_...:4:!...-_'-----=4'----'-__4:!...-_L 4_ ,_ '--- _,g _
13. /20:.:':- ?4:~? 25. 15~5;,. 17.
3., :':' :2:~5' ,2. 2. .3.5.' 3~5
4. " 3'~ '2~5-.- 3. 2. 6.5
13. 'l,~:.5. 15.. 14.5 10:.,-" 11.
65;" ,,56. 54. 54~, 69~ 67.
1 ,- . ,1: 1 l' 1 '1
'10~9 ','; \:,;2~9~ 1:7', .. 1.2·,g~t •'~, .42- "---.~5 .:n~l~'"'
- HRZ
CR
SC
FM
SR'
RC
SAC
PMI
PMA
REF
COC
ARC
LMF
LMC
SBF
sac
CARTE
<:,
N
.AH
AHà
AHC
AF
PHE
PHK
'CAE
MCE
KE
NAE
T
PT
PA~
CARTE
, PAO
PAC
PRT
RSO
SI
AL
FE
TI
MN
FEL
CA'
MC
K.·
NA
PRS
CARTE
PF2
PF3
PF4
IS
PMB
L
, CL
S04
C03
HCO
CAS
.MCS
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Mg++
K+
Na +
Si 02
AI203,
Fe2'~3
Ti02
Mn 02
Fe203
Ca ++'
Na +
Ca ++ 53
Mg ++ 57
K+ 61
mr9(-JO{'
K+
2 a20 ...
20 a 50 ...
50 a 200 ...
Magnésium
Potassium
Sodium
Sable grossier
Capacité d'échange
Phosphore total
Phosphore assim, Truog
Résidu'
Calcium
Magnésium
Potassium
Carbone
Azote
Acides h~"1iqueS
,Acides humiques bruns
Acides humiques gris
Acides fulvlques " ,
pH eau 1/2.5
pH chlorure de potassium
Calcium, Ça + .+-
pF 2.5 13
pF 3 17
PF 4,2 21
Instabilité structurale 25
Perméabilité 29
Conductivité L en m-mho/cm33
Chlorures CI- 37
,Sulfates S04 -- 41
Carbonates C03 -- ,45
Bicarbonates HC03 - 49
, Sodium
Porosité en 10-2
Silice, '
Alumine
Fer Total
Titane
Manganèse
Fer libre '
en mé Calcium
fer l~bre/ferto~
Potassium
Acidité
Acide phosphorique
en 10- 3
~atières organiq~eS
, en 10-3'
• • Sels solubles.
extrait pâte saturée
en mé
cations échangeables
,en mé
.' Crànuloinétrle
en 10-2 '
Structure et
carac~èristlqueshydriques
Phosphore assim. Olsen
.
Phosphore ass. citrique
Eléments totaux (triacide) Perte au féu
en 10-2 '
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PROFil
1-_--~~ ......l .Ao-l--'--_I Horizon
Croupe
... ... Sous·groupe
(Famillel
(Sériel '
, (Régionl
Numéro dU,sac
Profondeur mInimale en cm
, Profondeùr maximale'
Refus
Carbonate de calcium
Argile,
Limon fin
, Limon grossier
Sable fin
1DONNEES COMPLEMENTAIRES'
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..
.., .....
: U, 114 115 iJ.6NO du Sao BS 11 111 112
,
Mat1bre organique 10-2 1.9 .5 ., .2
t
<.
,
O~" 1.' - 1.1 .9 2.1 .6 " 1.6
",
. o/ll l' 6.9 4.9 '.9i .
• 1
Somme des bases .63 .26
.'4 ,- .21 .13' .4'.. me ..
\ ' ,
Taux de Saturation ~i.l 6.7 14.8, 10. ' 260 12.6
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PROFIL· ·t•..•.
SIN 5 f. .
. 't',
.'
1 Jean .'JoMission/Dossier :. St o
Observateur: BLABOAIEAUX
, " . S~iRDA., '
, , .
Date d'observat! : '" ,AlI ' -"-
... 1055 - 19'0'•
, ,
O'OSSIER DE "CARACTERISATION' PEDOLOGIQUE1 \
. .
ÇLASSE 1
.••1 terra111tt,•••
.SOUS~CLASSE tOl't.'Jlt • '.Çltur4 •
..
-
"
GROUPE" faiblement less1vé.}
'soUS-G~OUPE mod·al: ll bJ·dr.morpb1e eD profendeur.
o' ,
'~"~amille ' s~r, mat~tl't~·~·lo-arg11'UZ d'épandage e
, . ,tlUa
• - \Série
.,
. .
, - ;
LOCALISATION
Lieu; .Environs 4e ~t. Laure~t ~ "
Coordon~ cl es .~bfaO~'llleude·'. . ' .
54 '9,'2' dt;!LOngltu~e "W '
2 ~ 5 'm, d'Altitude ..
Document carto,: . Oarte géo1og~que
Mission I.C;.N~: D3 21-XII .. ' 2d
Photo aérienne: 1GN 1/,0 0.0.00 à. .
PhotOgraPhie:~51'_ ~G;1'Ol.' "
1/100~OOOè
",
" .
C~IMAT
Type: Jjlquator'la1, humld'e.,
Pluviométrie moyenne annuelle: '2. 0 374 mm.
Température moyenne annuelle: 260 4
:alson lors de l'observation : .P,eti t ·~té de mata.;.
e..
Station: . Sll. Laurent.
Période de référence: 1956 -
:SITE
r;--------------~-~--,,-:.--~------:.....-----------....:..--,-------,
èt interne "bonso
à for,te.,·
"éomorphologique :
Topographique' :
Drainage;
, Erosion;
Pente Peu
'lane.
Externe'
Mo;yenne
pero ept1ble~o
': , . . . .
Pente en %:
.' ..'
l MATERIAU ORIGINEL
NaturelitholOglqUe:floDoB o ' ma'térlau d~de.g••
Type e~ degré d'altération: .
Etage stratigraphlque ;
Impuretés ou remaniements:
vreETA1101\J
Aspeetphysionomique: 'al11~~ liJêOondalre p~r104:LquemeDt paI'OouX'U' par lesteux'.' ',' ,t
• Compositfonfloristiqueparstrate: Oal:! pa:rt1o,*,~1.er 'd'un sol 4~grad~ par abus deou~,turd
~, . etbi'd11e. .
Il
UTILiSATION
Modes d'utilisation:
Techniques culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation;
,Rendement ou aspect végétatif:
Jachère. durée, périodicité:
Successions culturales:
ASPECT DE LA SURFACE' DU TERRAIN
Mlcrorelief :
• : Edifices biologiques:
DépÔts ou résidus grossiers :
~ Affleurements roche~x :
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
1------.,.------------:---__-
sti~, R
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,PROFIL
c. '~1" ,;'
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'a1blement l'.èivé.
Medal:'
Sur' ~~~I!B..:." "
, GROUPE' .-
,SOUS-GROUPE
, Fa:mille "
Série
1.
",.:. -:
" ,
, Croquis du profil
, ,
Prélèvements Profondeur,en cm
numéro e~ nomenclatûre
, .~u sat , des, horizons,
1 1
, ~-
1 . .
51
,;' .. ~ ,- 20
, 0t- 20,
A
:1.
Sab~~' tr~s grossier, part1oulalre,ilah~­
beige" m&lé a\Ut,grume'~1IZ llum1fà%'.~b.ru~è.·'
et ~~, tra~es aJi'arl'J~nn.USfJS-9 ' ': '
,52
40 .. ~o
Sable grossler huml:t~~e,'pru1;l' ~brun-.fo,l1àé.,
légèremènt layé t' ,tael3,~:', .~ p~fn·é."~ehér~l'11i'f'
. . , .~ -. ~~ .. . .
:r.-ao1nes .~embre~eèEl. '. ; ,
. "
>i,
..
~o -160
~,~
fJablel~gèremen1J~rgl1eux' jaune, ,débit, à,
601~tà: anguleux, ~ràs 'meuble ~ raolnes.
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FICHE ANALYTIQUE
PROFil ..
, !=ITW cc Horizon 9
"
, 2 ,2 2 HRZ
9.31 9.:56 9.3E
"
GRCroupe 15
~ ~ ~<
Sous-groupe 936j 9;61 9'611 17 SG
. (Famille) 21 FM
(Sériel 25 SR
• 29 RG(Région.
"
Numéro du sac 33 511;. 52~, 5'~ SA!:• Profondeur minimale en cm 37 1. 40. ""OO~ PMI
-
Profondeur maximale 41 20 0 50. fIol0. PMA
2.6 26fj , 1 1• Granulométrie Refus 45 4.6 ' " REF
en 10-2 Carbonate de calcium 49 COC
53 ' ;. 11. 6.5 ' ' ARGArgile
Limon fin 2 à 20 ~ 57 1.5 2. '.5 LMF
Limon grossier 20 à 50 jJ 61 2. '.5 4. ." ,-. LMGSable fin 50 à 200 ~ 65 9.5 21. ~4.5 .. SBF
Sable grossier 69 85. 62. " SB,G:>1.0
" 73 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matiéres Organiques Carbone 13 12. C
en 10-3 Azote 17
• 7~ " N
Acides humiques 21 , AH
Acides humiques bruns 25 AHB
-
Acides humiques gris 29 AHG
.,-;1 Acides fulviQues 33 AF
Acidité pH eau 1/2,5 37 1 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
Cations échangeables Calcium Ca +.~ 45 CAE
en mé Magnésium' Mg ++ 49 MGE
Potassium K+ 53 KE
Sodium Na + 57 NAE
Capacité d'échange 61 ' T
Acide phosphorique Phosphore total 65 PT
en 10- 3 Phosphore assim. Truog 69 PAT
73 - 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore assim. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
Eléments totaux (triacide) Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 RSO
-
Silice Si 02 29 SI
Alumine AI203 33 AL
Fer Fe203 37 FE
"3 Titane Ti02 41 TI
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre Fe203 49 FEL
J!t' mé Calcium Ca ++ 53 CA
Magnèsium Mg++ 57 MG
Potassium K+ 61, K,
Sodium Na+ 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 , PRS
caractéristiques hydriques 73 3 3 3 3 3 3' 3 3 CARTE
pF 2,5 13 PF2
pF 3 17 PF3
pF 4,2 21 PF4
Instabilité structurale 25 l 15
Perméabilité 29 PMB
•• Sels solubles, Conductivité L en m-mho/cm 33 L
extrait pâte saturée Chlorures CI- 37en mé CL
""
Sulfates S04 -- 41 504
Carbonates C03 -- 45 C03
Bicarbonates HC03- 49 HCO
Calcium Ca ++ 53 CAS
Magnésium Mg ++ 57 MGS
Potassium K+ 61 KS
Sodium Na + 65 NAS
extrait un dixléme Conductivité L 1/10 en m-mho/cm 69 L10
-TI __4 4 4 4 4 4 4 4 CARTE
